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LA BlBLlOGRAFlA COMPLETA DE 
JOSEP GRACIA I GIRALT 
Vilafranca del Penedes 
Lárticle "La bibliografia completa de l'arqueoleg 
Pere Giró i Romeu" és un recull de tota la producció 
bibliografica d'aquest il.lustre penedesenc. 
La bibliografia esta exposada en ordre cronologic, que va 
des de l'any 1943 fins a l'any 1979. D'altra banda 
hi ha un apartat on s'inclouen els articles no signats i que 
són atribui'bles a la seva ploma. La seva producció 
bibliografica tracta, basicament, sobre temes iberics 
i romans i, en segon terme, temes prehistorics; pero 
amb el denominador comú de tenir sempre 
un marc geografic de referencia molt concret: 
el Penedes. 
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Pere Giró i Romeu va néixer I'any 1 8 9 4  a Pontons. De ben jove 
es trasllada a Vilafranca, on  comenc i  la seva fal.lera per la 
numismi t ica  i to t  I'antic. Fou I'any 1920,  arran d'ün viatge a les 
Coves d'Altamira, quan la seva afecció es concreta en I'ar- 
queologia. A la tornada d'Altamira comenca a prospeccionar els 
jaciments d'aquesta comarca. No és fins la decada dels anys 
trenta, concretament I'any 1932,  que c o m e n c i  a prospeccionar 
s is temit icament,  tot  col.laborant amb el Pare Martí Grivé. Al- 
menys així sembla desprendre's del seu diari de sortides i 
excavacions arqueolbgiques. 
Durant la guerra Civil, quan el Pare Martí Grivé se n'havia anat del 
país per raons prou bbvies, continua prospeccisnant i escorcollant 
jaciments per tota la comarca. Acabat el conflicte bel.lic, concre- 
tament I'any 1943,  publica el seu primer article en col.laboraci6 
amb I'Albert Ferrer. Aquest article es titulava ((La colección 
prehistórica del Museo de Vilafranca del Panadés)) i t ingué una 
forta incidencia en el posterior estudi de I'arqueologia a la 
comarca. Es tracta d'un recull de tots els jaciments penedesencs 
coneguts fins aleshores, recopilats d'una manera cronolbgica. 
L'any 1950,  en ocasió de la ((l." Asamblea Intercomarcal de 
Investigadores del Penedes y Conca d'odena)), s 'acordi de fer un 
inventari arqueolbgico-monumental del Penedks. El marc geogr i -  
f ic anava des del riu Llobregat fins al Gaia, i de la Serra Prelitoral 
fins a la Mar Mediterrania. Els 5 caps d'Excavacions Arqueolbgiques 
d'aleshores -1sidre Clopas Batlle (Martorell), Pere Giró Romeu 
(Vilafranca del Penedks), Albert Ferrer Soler (Vilanova i la Geltrú), 
Antoni Borras Quadres (Igualada), Joan Solé Caralt (la Bisbal del 
Penedes) i I'Associació Arqueolbgica de Santa Coloma de Queralt 
com a membre adherit, acordaren d'intercanviar-se dades i de no  
publicar res sense el permís del descobridor del jacirnent. 
L'any 1 9 5 8  pu bl i c i :  Estudio sobre la probable aplicación de 
un vaso inédito ibero-romano, en el qual plasma la seva teoria 
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sobre uns vasos amb canal curta que podien haver servit de 
fermentadors de cervesa. 
A partir del anys 60, la seva producció bibliografica es centra 
a donar notícies en el capítol ((Notas de Arqueología de Cataluña y 
Baleares)), de I'Ampurias, i deixa de publicar monografies sobre 
jaciments. 
Revisant tota la seva producció b ib l iogr i f ica trobem present 
la seva posició positivista en I'estudi dels materials i peces. Es 
caracteritza per donar gran kmfasi a dades arqueolbgiques i per 
les acurades descripcions dels materials que anava trobant en les 
excavacions. Aquesta metodologia positivista es un trer invariable 
en tota la seva carrera arqueolbgica, tant si l legim e! seu diari 
d'excavacions, la seva bibliografia o els ca t i legs  de jaciments. 
Fruit de la intensíssima prospecció arqueolbgica portada a 
terme per el1 i els seus col.laboradors és el gran coneixement que 
tenim actualment de la comarca. Sens cap dubte és Lina de les 
comarques catalanes més coneguda des del punt de vista 
arqueolbgic. 
1 9 4 3  FERRER, Alberto i GIRÓ, Pedro: La colección prehistórica 
del Museo de Vilafranca del Panadés, a ((Ampurias)), 
Barcelona, vol. V, 1943,  pp. 185-21 0, 6 lamines i 1 9  
figs. 
1 9 4 4  GIRÓ ROM EU, P(edro): Una estación Ibérica en Santa 
Margarita y Monjos, a ((Ampurias)), Barcelona, vol. VI, 
1944,  pp. 330 -333  i 6 figs. 
1947  GIRÓ ROMEU, Pedro: La cerámica ibérica de la "Viña 
del Pau': en el  Panadés. Notas para su estudio, a 
((Archivo Español de Arqueología)), Madrid, t o m  XX, 
núm. 68,  juliol-setembre 1947,  pp. 200 -209  i 8 4  figs. 
1 947 -48  GIRÓ ROMEU, P(edro): Nuevos hallazgos arqueológicos 
en el Panadés, a ((Ampurias)), Barcelona, vols. IX-X, 
1947-1  948,  pp. 253-268,  5 lamines i 1 2  figures. 
1 9 4 9  GIRÓ, Pere: Unapremsa lberica al Penedes, a ((Museu)), 
Mataró, maig 1949 .  
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1 9 5 0  GIRÓ, P(edro): Interesantes don,ativos al Museo de 
Vilafranca, a ((Acción Católica)), Vilafranca del Penedes, 
núm. 45, 1 8  de novembre 1950, p. 351 i 5 figs. 
1 9 5 0  GIRÓ ROMEU, Pedro: Identificación de algunas vías 
romanas en el Penedes, a Actas y Comunicaciones de la 
/."Asamblea lntercomarcal del Penedes y Conca d'0de- 
na, Martorell, 1950 (1 952), pp. 110-1 27, 9 figs. i 4 
mapes. 
1950  GIRÓ, Pedro: Museo de Vilafranca (Barcelona), a Me- 
morias de los Museos Arqueológicos Provinciales, Ma- 
drid, vols. IX-X, (1 948-1 949),  1950, pp. 346-354. 
1952  GIRÓ, Pedro: Monedas con símbolos vitivinícolas, a 
((Dionysos)), Vilafranca del Penedes, núm. 1, agost 1952, 
p. 9 i l fig. 
1952 G(IRÓ), (Pedro): Comentari bibl iogrif ic de Las excava- 
ciones del Poblado de Arragona, por Vicente Remon 
Costa y Luis Mas Gomis, publicación de la Fundación 
Bosch y Cardellach, Sabadell, 1952, a ((Dionysos)), 
Vilafranca del Penedes, núm. 4, novembre-desembre 
1952, p. 9. 
1953-54 GIRÓ, Pedro: Nuevos sepulcros en fosa en Villafranca, a 
a ((Ampuriasn, Barcelona, vols. XV-XVI, pp. 327-333 i 5 
figs. 
1954  GIRÓ ROMEU, Pedro: De arqueología comarcal. Cueva 
de Cal Magí Rosell (Foix), a ((Boletín de la Biblioteca- 
Museo Balaguer)), Vilanova i la Geltrú, tom. 1 1 ,  1954, pp. 
55-58 i 4 figs. 
1 9 5 4  G( I  RÓ), P(edro): La colección de bandejas del Museo, a 
((Panadés)), Vilafranca del Penedes, núm. 637, 3 0  de 
gener 1954, pp. 1-2. 
1955 GIRÓ, Pedro: La colección de prensas del Museo, a 
((Dionysos)), Vilafranca del Penedes, núm. 30, agost 
1955, pp. 18 -20  i 7 figs. 
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1955 GIRÓ ROMEU, Pedro: Notas sobre elprimer Museo de 
Vílafranca, a ((Panadés)), Vilafranca del Penedes, núm. 
71 9, 27 d'agost 1955, pag. 4. 
1 956 G(I RÓ), P(edro): La colección de Arqueología del Museo, 
a ((Panadés)), Vilafranca del Penedes, núm. 772, 29 
d'agost 1956, p. 4. 
1956 GIRÓ, Pedro: Villafranca delpanadés, a ((VI11 Reunión de 
la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas de Bar- 
celona)), Informes y Memorias, Madrid, núm. 32, 1956, 
pp. 171 - 1  74 i lamines 43-46. 
1957-58 GIRÓ, P(edro): Un sepulcro almeriense en el término de 
Pachs, a ((Ampurias)), Barcelona, vols. XIX-XX, 1957- 
1958, pp. 260-263, 1 lamina i 2 figs. 
1957-58 GIRÓ ROMEU, Pedro: Maza o contrapeso discoidal 
procedente de la bóbila Jané de Vilafranca, a ((Boletín de 
la Biblioteca-Museo Balaguen), Vilanova i la Geltrú, vol. 
V, 1957-1 958, pp. 1 19-1 23 i 5 figs. 
1958 G(IRÓ), P(edro): La ermita de Santa Digna ysuprobable 
situación, a «Panad$s», Vilafranca del Penedes, núm. 
856, 12 d'abril 1958, p. 1. 
1 958 G( I RÓ), P(edro): Antecedentes arquelógicos de Villa- 
franca, a ((Solidaridad)), Barcelona, 31 de maig, 1958. 
1958 GIRÓ ROMEU, Pedro: Estudio sobre la probable apli- 
cación de un vaso inédito íbero-romano, Vilafranca del 
Penedes, Edita Museo de Vilafranca, 1958, 28 pagines i 
10  figs. 
1 959 G( I  RÓ), P(edro): En torno a la l." Exposición Espeleoló- 
gica del Museo de Vilafranca, a ((Panadés)), Vilafranca 
del Penedes, núm. 904, 14  de mar? 1959, p. 1. 
1959 GIRÓ ROMEU, P(edro): Una lápida romana en Sant Pere 
Molanta, a ((Ampurias)), Barcelona, vol. XXI, 1959, pp. 
302-306 i 7 figs. 
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1 9 5 9  GIRÓ ROMEU, P(edro): La villa romana del "Casalot 
d'Espunyf', en el Penedes, a ((Ampurias)), Barcelona, vol. 
XXI, 1959, pp. 307 -310  i 3 figs. 
1959  GIRÓ ROMEU, Pedro: Avance sobre la probable apli- 
cación de un Vaso Inédito [bero-romano, a ((V Congreso 
Arqueológico Nacional)), Zaragoza, 1959,  pp. 196-205 i 
4 figs. 
1 9 6 0  GI RÓ, Pedro: Museo Arqueológico de Villafranca del 
Panadés (Barcelona), a ((Memorias de los Museos 
Arqueológicos)), Madrid, vols. XVI-XVIII, 1960, pp. 234-  
239.  
1960-61 GI  RÓ ROMEU, Pedro: El poblado pre-romano de "Mas 
Castella" (Monjos, Villafranca del Panadés), a ((Am- 
purias)), Barcelona, vols. XXII-XXIII, 1 960-1 961, pp. 
159-1 82, 8 lamines, 6 figs. i 2 taules. 
1960-61 RIPOLL PERELLÓ, Eduardo i GIRÓ ROMEU, Pedro: 
Descubrimiento de pinturas rupestres en Segarrulls 
(Olerdola, Barcelona), a ((Arnpurias)), Barcelona, vols. 
XXII-XXIII, 1960-1 961, pp. 251 -256,  1 lamina i 3 figs. 
1960-61 GIRÓ ROMEU, Pedro: Avinyonet, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-l)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXII-XXIII, 1960-1  961,  pp. 328 -329  i 1 lámina. 
1960-61 G(IRÓ), P(edro): Castellet, a ((Notas de Arqueología de 
Cataluña y Baleares-l)), ((Arnpurias)), Barcelona, vols. 
XXII-XXIII, 1960-1 961,  pp. 337-338 i 1 f ig. 
1960-61 GIRÓ ROMEU, Pedro: Fontrubí, a ((Notas de Arqueología 
de Cataluña y Baleares-l)), ((Ampurias)), Barcelona, vols. 
XXII-XXIII, 1960-1 961,  pp. 3 3 8 - 3 4 0  i figs. 1 1-1 3. 
1960-61 G(IRÓ),  P(edro): Subirats = Lavern, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-l)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXII-XXIII, 1960-1  961,  pp. 348 -350  i 3 lamines. 
1960-61 G(IRÓ), P(edro): Torrelles de Foix, a ((Notas de Arqueolo- 
gía de Cataluña y Baleares-l)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXII-XXIII, 1960-1  961,  pp. 350-352 i figs. 21 -22. 
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1 9 6 2  GIRÓ, Pedro: Maza o contrapeso discoidal procedente 
de la Bóbila Jané de Villafranca, a ((VI1 Congreso 
Nacional de Arqueología)), Barcelona, 1 9 6 0  (Zaragoza 
1962),  pp. 158 -1  61 i 5 figs. 
1 9 6 2  GIRÓ ROMEU, Pedro: La Cueva de la Val1 de Cerves 
(Miralles, provincia de Tarragona) , a ((Am pu ri as)), Bar- 
celona, vol. XXIV, 1962,  pp. 170-1  7 8  i 1 lamina. 
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Avinyonet, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lb), ((Arnpurias)), Bar- 
celona, vol XXIV, 1962,  p. 280.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Begues, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-lln, ((Ampurias)), Barcelona, 
vol. XXIV, 1962,  p. 284.  
1 9 6 2  (GIRÓ)  R(OMEU), P(edro): Capellades, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Ampurias)), Bar- 
celona, vol. XXIV, 1962,  p. 291.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Castellv; de la Marca, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Am- 
purias)), Barcelona, vol. XXIV, 1962,  pp. 291 -292.  
1 9 6 2  G(IRÓ),  P(edro): Font-Rubí, a ((Notas de Arqueología de 
Cataluña y Baleares-lln, ((Ampurias)), Barcelona, vol. 
XXIV, 1962,  pp. 293-294.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Llacuna, La, a ((Notas de 
Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Ampurias)), 
Barcelona, vol. XXIV, 1962,  p. 296.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Mediona, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lb), ((Ampurias)), Bar- 
celona, vol. XXIV, 1962,  p. 299.  
1 9 6 2  G(IRÓ) RIOMEU), P(edro): Pontons, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-ll)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vol. XXIV, 1962,  p. 302.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Mart/ Sarroca, a ((Notas 
de Arqueología de Cataluña y Baleares-lln, ((Ampurias)), 
Barcelona, vol XXIV, 1962,  pp. 302 -303  i 1 fig. 
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1962 G(IRÓ) R(OMEU), Pfedro): Sant ,Quinti de Mediona, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Am- 
purias)), Barcelona, vol. XXIV, 1962,  p. 304.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Sadurnj de Noia, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Am- 
rias)), Barcelona, vol. XXIV, 1962,  p. 304.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Torrelles de Foix, a ((Notas de 
Arqueología de Cataluña y Baleares-lb), ((Ampurias)), 
Barcelona, vol. XXIV, 1962,  pp. 306-309.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Vilafranca del Penedes, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), 
((Ampurias)), Barcelona, vol. XXIV, 1962,  p. 309.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Montmel l ,  a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lb), ((Arnpurias)), Barce- 
lona, vol. XXIV, 1962,  pp. 337-338.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Querol, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-lln, ((Ampurias)), Barcelona, 
vol. XXIV, 1962,  pp. 338-339.  
1 9 6 2  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Roda de Bara, a ((Notas de 
Arqueología de Cataluña y Baleares-lb), ((Ampurias)), Bar- 
celona, vol. XXIV, 1962,  pp. 339-340.  
1962-G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Santa Perpetua, a ((Notas de 
Arqueología de Cataluña y Baleares-ll)), ((Ampurias)), 
Barcelona, vol., XXIV, 1962,  p. 340.  
1 9 6 3  G( I RÓ), P(ere): Activitats Arqueologiques l. Pintures 
rupestres a Olerdola, a Agrupación Excursionista 'Cata- 
luña', Barcelona, marc 1963.  
1 9 6 3  G(I  RÓ), P(ere): Activitats Arqueologiques 11. Fons de 
cabanya neo-eneoljtica a l  Penedes, a Agrupación Ex- 
cursionista 'Cataluña', Barcelona, marc 1963.  
1 9 6 3  G(I RÓ), P(ere): Activitats Arqueologiques 111. La Cultura 
dels sepulcres en fosa en el Penedes, a Agrupación 
Excursionista 'Cataluña', Barcelona, marc 1963.  
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1 9 6 3  G(IRÓ), P(ere): Activitats Arqueologiques /V. Estacions 
tallers superficials a la comarca del Penedes, a A- 
grupación Excursionista 'Cataluña', Barcelona, marc 
1963.  
1 9 6 3  MALUQUER DE MOTES, J.; GIRÓ, P.; MASACHS, J.M.: 
Excavaciones en sepulcros megalíticos de Valldosera 
(Queol, Tarragona), a Excavaciones Arqueológicas en 
España, Madrid, núm, 20, 1963,  1 8  p. 8 lbmines i 7 figs. 
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Begues, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Barce- 
lona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 265.  
1 9 6 4 - 6 5  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Castellet, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Bar- 
celona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  pp. 265-266.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Castellví de la Marca, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-lll, ((Am- 
purias)), Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 
266.  
1964 -65  G(IRÓ) R(0MEU). P(edro): Mediona, a «Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), <<Ampurias», Bar- 
celona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965.  p. 269.  
1 9 6 4 - 6 5  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Olerdola, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-III)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 272.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Pacs, a ((Notas de Arqueolo- 
gía de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 272.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Pontons, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-llln, ((Ampurias)), 
Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  pp. 272-273.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Cugat Sesgarrigues, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-lll)), «Am- 
purias)), Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 
273.  
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1964-65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Mart/Sarroca, a ((Notas 
de Arqueología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), 
Barcelona, vois. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  pp. 273 -274 .  
1 9 6 4 - 6 5  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Pere de Ribes, a ((Notas 
de Arqueología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), 
Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 274.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Sant Quinti de Mediona, a 
((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-lll)), 
((Ampurias)), Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  
p. 275.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Santa Margarida i Els Monjos, 
a ((Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-llln, 
((Arnpurias)), Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  
p. 276.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro); B(ELLMUNT), J(uan) i P(AS- 
CUAL) G(UASCH), R(icardo): Sitges, a ((Notas de Arqueo- 
logía de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  pp. 276-277.  
1964 -65  G( IRÓ)  R(OMEU), P(edro): Subirats, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampuriasn, Bar- 
celona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 277.  
1964 -65  M(ASACHS), J(osé) M." i G( IRÓ)  R(OMEU), P(edro): 
Vilafranca del Penedes, a ((Notas de Arqueología de 
Cataluña y Baleares-lll», ((Ampurias)), Barcelona, vols. 
XXVI-XXVII, 1964-1  965,  pp. 278-279.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Bisbal del Penedes, a ((Notas 
de Arqueología de Cataluña y Baleares-llln, ((Ampurias)), 
Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 1964 -1  965,  pp. 322 -323 .  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Calafell, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Bar- 
celona, vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 323.  
1964 -65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Montrnell, a ((Notas de Ar- 
queología de Cataluña y Baleares-lll)), <<Ampurias)), Bar- 
celona, vols. XXVI-XXVII, 1964 -1  965,  p. 324.  
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1964-65 G(IRÓ) R(OMEU), P(edro) i B(ELLMUNT), J(uan): Pobla 
de Montornés, a ((Notas de Arqueología de Cataluña y 
Baleares-llln, ((Ampurias)), Barcelona, vols. XXVI-XXVII, 
1964-1 965,  p. 324.  
1964-65  G(IRÓ) R(OMEU), P(edro): Querol, a ((Notas de Arqueolo- 
gía de Cataluña y Baleares-lll)), ((Ampurias)), Barcelona, 
vols. XXVI-XXVII, 1964-1  965,  p. 325.  
1 9 6 6  BELLMUNT, Juan i GIRÓ, Pedro: Dos columbarios en la 
cuenca del río Anoia, a ((Ampurias)), Barcelona, vol. 
XXVIII, 1966,  pp. 255-262,  1 lamina i 3 figs. 
1967  G(IRÓ),  P(edro): Sant Jaume Sacalcada, els caputxins 
vells y otros en el Panadés, a ((Panadés)), Vilafranca del 
Penedes, núm. 1330,  29  d'abril 1967,  p. 7. 
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